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Изучение раздела, функций, при различных вариантах изложения 
возможно обобщить и систематизировать. Один из вариантов представлен в 
данной работе. 
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Дано графическое представление предложенных функций. Отдельно 
показаны условные обозначения: 
Х – некоторое множество чисел; 
Δ(f) – область определения функции; 
(f) – область значения функций; 
t - период функции; 
М – постоянные числа; 
є -  принадлежит.  
 
